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Celosvětovým fenoménem se stává ochrana životního prostředí, pro mnoho zemí se 
stává prioritou a důležitým tématem k řešení. Jedním ze zájmu společnosti je trvale 
udržitelný rozvoj.  
Nejlepšími nástroji k ochraně životního prostředí jsou tzv. dobrovolné nástroje, mezi 
tyto nástroje patří systém environmentálního managementu dle ISO 14051. 
V bakalářské práci se zabývám  řízením nákladovým  materiálových toků dle ČSN ISO 




1. CÍL A METODY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit současný stav ochrany životního prostředí 
v daném podniku, zhodnotit klady a zápory. Poté zhodnotit situaci materiálových toků 
dle ČSN ISO 14 051. Dále poskytnout návrhy možného řešení, které by mohlo posunout 
podnik o úroveň výše, co se týká vztahu k životnímu prostředí. 
V bakalářské práci byla pro diagnostiku použita metoda kvantitativní a  výpočtová 
Pro stanovení závěrů byly použity metody indukce a dedukce. Indukcí dospíváme na 
základě zkoumání jednotlivých jevů praxe k teoretickým zobecněním, naopak 
teoretické závěry si dedukcí ověřujeme v praxi. 
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2. TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI 
ENVIRONMETÁLNÍHO MANAGEMENTU 
 
Ekonomika a ekologie mají stejný vývojový základ: ekonomika v původním významu 
se vztahuje na vedení domu po stránce finanční, ekologie po stránce prostředí 
(ekologie=ekonomika přírody). 
 
V dnešním rozvoji lidské společnosti je spojení ekonomických a ekologickým procesů 
důležitým faktorem hlavně podnikatelské činnosti. 
 
Člověk, jako jediný mezi živými organismy, je schopný poznávat přírodní zákony a 
využívat je k uspokojování svých potřeb. Člověk vyrábí a obchoduje – realizuje 
ekonomický reprodukční proces. V tomto procesu se přírodní zdroje (suroviny, 
primární energie) přetvářejí v užitkové statky – výrobky a v neposlední fázi i 
odpady.(7, s.164) 
 
Při konání ekonomického reprodukčního procesu čerpá z přírodního – životního 
prostředí: 
  Vodu, vzduch, palivo, různé suroviny 
A negativně působí na toto prostředí: 
 Znečišťováním vody, ovzduší, 
 hlukem, 
 odpady 
 devastací půdy. 
Účelem ekonomické racionálnosti proto je dosáhnout změny v chování poškozovatelů 
životního prostředí uplatněním účinných ekonomických nástrojů podle zásady: 
"Náklady vzniklé v důsledku znečišťování životního prostředí musí nést ten, kdo je 
zapříčinil".(7, s.165) 
Tato zásada byla přijata jako směrnice pro ekologickou politiku na základě doporučení 






2.1 Ochrana životního prostředí 
 
V současné době se, zejména ve vyspělých zemích, zaměřuje zvýšená pozornost na 
kvalitativní stránku rozvoje a v této souvislosti se vyjadřuje potřeba dosáhnout jeho 
udržitelnosti. Vychází z klasické a široce pojaté definice tak, jak byla definována již 
v roce 1987 ve zprávě ¸¸Naše společná budoucnost". Udržitelný rozvoj má tři rozměry 
– ekonomický, sociální a environmentální – a odpovídá na novou situaci současného 
světa, přičemž udržitelným rozvojem se rozumí takový rozvoj, který zajistí potřeby 
současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by 
se dělo na úkor jiných národů.(10, s.8) 
 
S rostoucím zájmem o téma ochrany životního prostředí vzniká také mnoho definic, 
které se snaží co nejsprávněji vystihnout pojem životní prostředí. Těžko určit, která 
definice je nejlepší nebo nejsprávnější. V České republice je tato kategorie vymezena 
Zákonem číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, který definuje všechny důležité 
pojmy týkající životního prostředí a jeho ochrany. Dále je zákon o životním prostředí 
upraven v ústavě, která obsahuje odkaz na zákon č.2/1993 Sb., Listinu základních práv 
a svobod.  
 
2.2 Nástroje politiky ochrany životního prostředí 
Nástroje politiky ochrany životního prostředí se rozdělují na nepřímé a přímé. Každý 
nástroj má rozdílnou účinnost, a proto se jejich užití odvozuje od cílů, které jsou 
požadovány. 
Nepřímé nástroje jsou ekologické nástroje, které představují environmentální poplatky, 
daně a další řadu tržně založených nástrojů.  
Nepřímé nástroje se dále dělí na nástroje pozitivní stimulace, které poskytují finanční 
výhody subjektům a tím dochází k tomu, že tyto subjekty vyvíjejí aktivity s 
pozitivními účinky na životní prostředí (např. dotace, daňové úlevy apod.) a na 
nástroje negativní stimulace (restriktivní), které postihují finančně subjekty, jejich 
aktivity mají negativní dopady na prostředí (např. daně nebo poplatky z titulu 
znehodnocování životního prostředí). Ekonomické nástroje jsou bezesporu účinnější, 
neboť subjekty motivují ke snižování dopadů na životní prostředí.(9,s. 8-11) 
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Přímé nástroje jsou limity, kvóty, standarty a zákazy, které jsou vyjádřené v závazných 
předpisech. Přímé nástroje platí pro všechny podniky stejně. Limity, kvóty, standarty a 
zákazy jsou vyžadovány zákonem a jejich porušení je trestáno určitým druhem sankcí, 
které se vztahují k danému problému. Určitým úskalím přímých nástrojů může být, že 
při splnění povinností, které jsou dány zákonem, podniky upouští od dalšího zlepšování. 
Tento fakt může být nevýhodou přímých nástrojů. 
 
2.3 Státní politika životního prostředí ČR 2011-2020 
V současné době připravovaná Státní politika životního prostředí ČR 2011 – 2020. 
Dokončení dokumentu je předpokládáno na březen roku 2012. Návrh dokumentu 
vychází ze stavu životního prostředí a jeho výhledu do roku 2020 a dále přihlíží k 
analýze dopadů evropské legislativy, přičemž byly zohledněny ty finančně 
nejnáročnější. Dokument má za úkol nastolit  strategické směřování aktivit v oblasti 
životního prostředí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období a dále 
identifikovat potřeby pro financování projektů z fondů EU. SPŽP má také vytvořit 
základní referenční dokument pro vyjednávání o novém operačním programu pro 
životní prostředí. 
SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti: (17)  
1) Ochranu a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění 
ochrany vod a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich 
maximálního využití a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu 
a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí. 
2) Ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových 
plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny na území ČR, snížení úrovně 
znečištění ovzduší a podpory efektivního a vůči přírodě šetrného využívání 
obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. 
3) Ochranu přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických 




4) Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí. 
 Cíle pro oblast 1: 
 Zajištění realizace Programů monitoringu vodního prostředí pro vyhodnocení 
všech opatření prováděných podle rámcové směrnice, jako základního nástroje 
pro vyhodnocení jejich efektivity 
 Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého 
chemického stavu útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a zajištění ochrany vod v 
chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice 
 Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů 
 Zvyšování materiálového a energetického využití odpadů 
Cíle pro oblast 2: 
 Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu 
emisí mimo EU ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku 2005 
 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a 
zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány. 
 Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu 
siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC) o, 
amoniaku (NH3) a jemných prachových částic (PM2,5) do roku 2020 ve shodě 
se závazky ČR. 
 Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při 
současném snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy 
Cíle pro oblast 3: 
 Zvýšení ekologické stability krajiny 
 Obnova vodního režimu krajiny 
 Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny 




Cíle pro oblast 4: 
 Předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové 
nestability, skalní řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a methanu) 
2.4 Povinné nástroje ochrany životního prostředí 
Mezi povinné nástroje ochrany životního prostředí patří zejména právo, které je zároveň 
jedním z nejdůležitějších nástrojů environmentální politiky. V oblasti životního 
prostředí působí perspektivně, což znamená, že předjímá budoucí vývoj. Do roku 1989 
představovaly právní předpisy pouze skromný příspěvek. Po roce 1989 vyšla legislativa, 
která doté doby scházela (např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) a také došlo k obměně většiny dřívějších, již zastaralých předpisů. 
První rámcová právní úprava ochrany životního prostředí jako celku byl učiněn 
vydáním zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Důležitým krokem ve směru ke 
sjednocení práva o životním prostředí byl zákon o integrované prevenci č.76/2002 Sb. 
Dalším významným krokem je úprava správního trestání, která pod záštitou 
Ministerstva vnitra zakotvila jednotné principy ukládání sankcí. (10, s. 34) 
Zákony: (3, s.34) 
 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých nástrojů 
 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů 
 Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií 
2.5 Dobrovolné nástroje ochrany ŽP 
 
Dobrovolné nástroje umožnují subjektům vzít na sebe při výkonu podnikové činnosti 
závazek šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí, než vyžadují právní normy (ISO 
14 001, ISO 14004, ISO 14051, EMAS, eko značení, systémy environmentálního řízení 
podniku, čistší produkce, posuzování životního cyklu výrobku, environmentální 




Podniky vyvíjejí dobrovolné aktivity především důvodu ekonomických úspor nebo 
možného zvýšení konkurenceschopnosti. Dobrovolné nástroje plní svoji funkci jen v 
konkurenčním prostředí. 
 
2.5.1 ČSN EN ISO 14001 
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 
managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle 
jejíchž požadavků se systém zavádí a certifikuje.  
Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence 
znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální 
chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících 
se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem 
je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace 
sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k 
postupnému snižování dopadů do životního prostředí. (15) 
Mezinárodní normy mají podnikům poskytnout prvky účinného systému 
environmentálního managementu, které lze integrovat s uplatněným podnikovým 
managementem a tak pomáhat při dosahování environmentálních i ekonomických cílů. 
Normu EN ISO 14001 lze uplatnit v podnicích všech typů a velikosti, při zohlednění 
geografických, kulturních a sociálních podmínek.(7, s. 87) 
 
Mezi základní charakteristiky přístupu ISO 14001 k EMS patří integrace 
environmentálních aspektů do systému řízení a neustálé zlepšování, jehož cílem je 
trvale udržitelný rozvoj. Přístup neustálého zlepšování je ve standartu vyjádřen 
strukturou zpracovanou podle zásad PLAN – DO – CHECK – ACTION (Demingovo 




Obrázek 1 - Demingovo schéma (Zdroj: ČSN ISO 14 001) 
Prvky EMS podle ISO 14001 jsou: (7,s.88) 
 environmentální politika, která vyjadřuje závazek organizace trvale zlepšovat 
ochranu životního prostředí a zároveň poskytuje rámec pro stanovení 
environmentálních cílů, 
 
 plánování programů EMS pro konkretizaci environmentální do podoby věcně a 
časově měřitelných cílů a cílových hodnot, 
 
 
 zavedení a provoz EMS včetně zdokumentování systému v příručce EMS a 
práce s lidskými zdroji v podobě diferencovaných školení pracovníků 
odpovídajících různým úrovním řízení, 
 
 EMS v podniku je podrobován auditu pro kontrolu jeho funkčnosti a efektivity 
 
 Management pravidelně přezkoumává EMS, zda trvale odpovídá požadavkům a 






Přínosy zavedeného systému: (15) 
Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění 
EMS zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS 
převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.  
Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS, které firma pocítí, patří:  
 Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení 
rizika případné pokuty. 
 Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. 
 Hospodárnějším využíváním surovin, energií, dalších zdrojů. 
 Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za něž podnik nese 
odpovědnost. 
 Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, 
pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost. 
 Snazší získání povolení a licencí. 
 Získání konkurenční výhody. 
 Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a 
v environmentálních odpovědnostech). 
Norma ISO 14001 sdílí společné zásady systému managementu s normami pro systémy 
jakosti souboru norem ISO 9000. Podniky se mohou rozhodnout pro použití stávajícího 
systému managementu, který je ve shodě s normami ISO 9000, jako základu svého 
systému environmentálního managementu. V závislosti na specifikách podniku, různém 
účelu a zainteresovaných stran bude podnik přizpůsobovat prvky environmentálního 
managementu podle ISO 14001 již existujícím systému managementu podniku.  
Normu ISO 14001 lze zavést ve všech podnicích, které si přejí: (7, s.93) 
 Zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu, 
 ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily, 
 prokázat tuto shodu ostatním, 




 učinit vlastní rozhodnutí a publikovat vlastní prohlášení o shodě s touto 
mezinárodní normou. 
Norma ISO 14001 obsahuje jenom požadavky, které mohou být prověřovány za účelem 
certifikace. Podniky, které potřebují všeobecnější návod v mnoha dalších otázkách 
spojených s EMS, použijí normu ISO 14004 
2.5.2 ČSN EN ISO 14004 
Tato mezinárodní norma ISO 14004 jako jedna ze souboru norem environmentálního 
managementu popisuje prvky systému environmentálního managementu a poskytuje 
organizacím návod pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému 
environmentálního managementu. 
Takový systém může zásadně zlepšit schopnost organizace předvídat, identifikovat a 
řídit své interakce s životním prostředím, dosahovat environmentální cíle a zajistit, aby 
byly soustavně ve shodě s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, 
kterým organizace podléhá. Pro ilustrativní účely jsou v této mezinárodní normě 
uvedeny příklady a přístupy. Není úmyslem je představit jako jediné z mnoha možností 
a ani jako nezbytně vhodné pro každou organizaci. Při navrhování a zavádění nebo 
vylepšování systému environmentálního managementu má organizace vybírat takové 
přístupy, které jsou přiměřené k jejich vlastním poměrům. Environmentální 
management tvoří neoddělitelnou součást celkového systému managementu organizace. 
Navrhování systému environmentálního managementu je neustálým a interaktivním 
procesem. Strukturu organizace, rozdělení odpovědnosti, praktické jednání, postupy, 
procesy a zdroje sloužící realizaci environmentální politiky, environmentálních cílů a 
cílových hodnot je možno zkoordinovat se stávajícími snahami v ostatních oblastech 







Klíčové zásady ISO 14004 (16) 
Klíčové zásady pro vedoucí pracovníky, kteří vytvářejí, zavádějí nebo zdokonalují 
systém environmentálního managementu zahrnují potřebu: 
 uznat, že environmentální management patří mezi nejvyšší priority organizace; 
 




 identifikovat požadavky právních předpisů a další požadavky, kterým organizace 
odléhá a které se vztahují k environmentálním aspektům organizace; 
 
 podporovat environmentálně zaměřené plánování, a to v celém životním cyklu 
výrobku nebo služby; 
 
 vytvořit postup pro dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot; 
 
 
 zajistit hodné a dostatečné zdroje, včetně vzdělávání, k dosahování souladu 
s příslušnými požadavky právních předpisů a s dalšími požadavky, kterým 
organizace podléhá, a k průběžnému dosahování environmentálních cílů a 
cílových hodnot; 
 
 vyhodnocovat environmentální profil ve vztahu k environmentální politice, 
cílům, cílovým hodnotám a vyhledávat vhodné možnosti zlepšení; 
 
 
 vytvořit řídící proces pro audit a přezkoumání systému environmentálního 
managementu a pro zjišťování možností zlepšování systému a tím i 
environmentálního profilu; 
 
 podporovat vytvoření systému environmentálního managementu u smluvních 
partnerů a dodavatelů. 
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3. ČSN EN ISO 14051 
Cílem této mezinárodní normy je poskytnout obecný rámec pro nákladové účetnictví 
materiálových toků (MFCA). MFCA je nástroj řízení, který může pomoci organizacím 
lépe pochopit potenciální environmentální a finanční důsledky jejich postupů při 
využívání materiálů a energií, a hledat možnosti, jak dosáhnout environmentálních a 
finančních zlepšení pomocí změn těchto postupů. (3) 
MFCA podporuje zvýšenou transparentnost postupů při využívání materiálů a energií 
prostřednictvím vypracování modelu materiálových toků, který sleduje a kvantifikuje 
toky a zásoby materiálu v rámci organizace ve fyzických jednotkách. Všechny náklady, 
které jsou vyvolány materiálovými toky a využitím energií, a nebo s nimi souvisí jsou 
následně kvantifikovány a k nim přiřazeny. 
MFCA je použitelné pro všechna průmyslová odvětví, která používají materiály a 
energie, včetně těžby, výroby, služeb a dalších odvětví. MFCA může být prováděno 
organizacemi jakéhokoliv druhu a rozsahu, organizacemi se zavedenými systémy 
environmentálního managementu nebo bez nich, v rozvíjejících se ekonomikách, stejně 
jako ve vyspělých zemích. 
3.1 Cíle 
Cílem MFCA je motivovat a podporovat úsilí organizací ke zlepšení environmentálního 
i finančního profilu/výkonu prostřednictvím zlepšeného využívání materiálů a energií 
pomocí následujících kroků: 
 zvyšování transparentnosti materiálových toků a využití energie, souvisejících 
nákladů a environmentálních aspektů; 
 podpora organizačních rozhodnutí v oblastech jako jsou technické zajištění 
procesů, plánování výroby, kontrola kvality, design výrobků a management 
dodavatelských řetězců; a 






3.2 Zásady  
Tok materiálů by měl být sledován s cílem vytvořit model materiálových toků, který 
zobrazuje pohyby materiálů a využití energie u všech měřitelných středisek, kde jsou 
materiály skladovány, kde dochází k manipulaci s nimi, kde jsou používány nebo 
přeměňovány.  Důležité je propojení fyzických a peněžních údajů, které by měly být 
jasně začleněny pomocí modelu materiálových toků. Údaje o materiálových tocích by 
měly být shromažďovány buď ve stejných měrných jednotkách, nebo s převodními 
faktory tak, aby údaje mohly být poté převedeny na stejnou měrnou jednotku, nejlépe 
hmotnost, pro účely analýzy a srovnání. 
3.3 Základní prvky  
 
Důležité je kvantitativní středisko, což je vybraná část nebo části procesu, u kterého 
jsou vstupy a výstupy ve fyzických a peněžních jednotkách. Kvantitativní střediska jsou 
oblasti, kde jsou materiály skladovány nebo přeměňovány např. skladovací místa, 
výrobní jednotky a místa odeslání. Kvantitativní středisko slouží jako základ pro 
činnosti shromažďování údajů podle MFCA. 
Dalším důležitým prvkem je materiálová bilance, která sleduje materiál, který vstupuje 
do kvantitativního střediska, nakonec opouští kvantitativní středisko v podobě buď 
výrobku, anebo materiálových ztrát. Protože hmotu a energii nelze vytvořit ani zničit, 
ale pouze přeměnit, fyzické vstupy, které vstupují do systému by měly být rovny 




Obrázek 2 Příklad materiálové bilance v kvantitativním středisku (Zdroj: ČSN ISO 14 
051) 
 
V praxi může dojít k nerovnováze mezi vstupy a výstupy v důsledku nasátí vzduchu 
nebo vlhkosti, účinků chemických reakcí, které nelze snadno kvantifikovat, nebo 
v důsledku chyb měření. Každá významná nerovnováha by měla být prošetřena. 
 
3.4 Kalkulace nákladů 
Z důvodu, že organizace často zahrnují finanční úvahy by měly být údaje o 
materiálových tocích převedeny na peněžní jednotky na podporu rozhodování. Všechny 
náklady vyvolané materiálovými toky vstupujícími do kvantitativního střediska a 
opouštějící  jej a nebo náklady s těmito toky související by měly být kvantifikovány a 
přiřazeny nebo rozděleny k těmto materiálovým tokům. 
 
V rámci MFCA jsou kvantifikovány tři druhy nákladů: 
 materiálové náklady; 
 systémové náklady; 
 náklady na nakládání s odpady. 
Energetické náklady mohou být buď zahrnuty do materiálových nákladů, nebo 









3.4.1 Typový kalkulační vzorec 
 
Vzorec určující rozčlenění položek nákladů, výdajů, resp. výnosů, a tím zajišťující 
jednotnost při sestavování předběžných a výsledných kalkulací výkonů a jejich 
srovnatelnost v časové řadě i srovnatelnost mezipodnikovou. Typový kalkulační vzorec 
pro výrobní a nevýrobní činnosti (s výjimkou obchodní) předepisuje například tuto 
strukturu položek: (6,s.181) 
 
+ přímé materiál 
+ přímé mzdy 
+ ostatní přímé náklady 
+ výrobní režie 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY ¨ 
+ správní režie 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
+ odbytové náklady 
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU  








3.5 Model materiálových toků 
V MFCA jsou výroba, recyklace a další systémy představovány vizuálními modely, 
které znázorňují rozmanitá střediska, v nichž jsou materiály skladovány, používány 
nebo přeměňovány, a také znázorňují pohyby materiálů mezi těmito kvantitativními 
středisky. Takový model materiálových toků znázorňuje celkový tok materiálů v rámci 
hranic zvolených pro analýzu MFCA. Příklad modelu viz Obrázek 4. (3) 
 
 
Obrázek 4 Příklad modelu materiálových toků (Zdroj: ČSN ISO 14 051) 
 
3.6 Prováděcí kroky 
Stejně jako jakýkoliv jiný nástroj řízení vyžaduje MFCA řadu prováděcích kroků, jak je 
uvedeno v tomto odstavci. Úroveň detailu a komplexnosti analýzy bude záviset na 
mnoha faktorech, jako je velikost organizace, povaha činností a výrobků organizace, 
počet procesů a kvantifikovaných středisek zvolených pro analýzu. 
MFCA lze implementovat v organizacích se zavedeným systémem environmentálního 
managementu (EMS) (například ISO 14 001) nebo bez něj, ale proces implementace je 
jednodušší a rychlejší v těchto organizacích, které tak činí v kontextu stávající EMS. 
MFCA může poskytnout důležité informace v různých fázích cyklu neustálého 
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zlepšování Plan-Do-Check-Action (PDCA). Například, použití MFCA umožňuje 
zahrnout finanční úvahy při vytváření cílů. Znalost potenciálních environmentálních 
dopadů a finančních dopadů může zlepšit kvalitu hodnocení a poskytnout užitečné 
informace pro rozhodování. (3) 
 
Obrázek 5 Cyklus PDCA pro implementaci MFCA (Zdroj: ČSN ISO 14 051) 
Obrázek 5 poskytuje přehled o prováděcích krocích MFCA, vytvořených v souladu 















3.7 Shrnutí a interpretace dat MFCA 
 
Získaná data během analýzy MFCA by měla být shrnuta ve formátu, který je vhodný 
pro další interpretaci, např. v nákladovém diagramu materiálových toků. Data by 











Obrázek 6 Příklad nákladové matice materiálových toků pro kvantitativní středisko 
(Zdroj: ČSN ISO 14 051) 
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4. SOUČASNÝ STAV OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ VE FIRMĚ 
4.1 Charakteristika společnosti 
Založení závodu se datuje na 7. Dubna 2010, kdy byla v Hustopečích otevřena nová 
továrna na výrobu krmiv pro kočky a psy. Nová továrna společnosti Hill's Pet Nutrition 
v průmyslové zóně u Šakvického nádraží. Hustopečský závod, po Holandsku druhý 
podobný v Evropě, má v současné době osmašedesát zaměstnanců. Podle oficiálních 
informací vložila společnost Hill's s koncernem Colgate Palmolive do továrny sto třicet 
milionů Eur. Hustopeče musely projít velmi složitým výběrem, než bylo rozhodnuto, že 
závod bude stát právě v této lokalitě. Pro danou lokalitu hovořila především zdejší 
velmi kvalitní pracovní síla a také výborné logistické centrum.  Důležitá byla blízkost 
dálnice, železnice a daleko není ani lodní doprava. Areál hustopečského závodu o 
rozloze 16,8 hektaru je v současné době šestou továrnou společnosti, která produkuje 
více jak 170 druhů krmiv. Odhadovaná výroba v hustopečském závodě společnosti 
Hill´s pro letošní rok je 31 miliónů kilogramů granulovaného krmiva. Společnost se 
snaží plnit veškerá nařízení, která se týkají ochrany životního prostředí. 
Továrna produkuje produkty, které se kromě tuzemska distribuují i do další zemí 
Evropy např. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Velká Británie, Polsko, Švýcarsko, 
Belgie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko. 
 
Hill's Pet Nutrition má hlavní oporu v kvalifikovaných zaměstnancích s kvalitní 
zkušeností ve výrobě krmiv pro domácí mazlíčky a řadí se k důležitým 
zaměstnavatelům v regionu. 
 
V dnešní době zažívá společnost růst, který je způsoben rostoucím zájmem o jejich 
produkty. 
 
Posláním Hill's Pet Nutrition je výroba a prodej krmiv, které budou pokud možno 
maximálně vyhovovat zákazníkům a budou přispívat k zdravému rozvoji zvířat, pro 





Vizí společnosti je nabízet, vyrábět a prodávat se ziskem nejkvalitnější krmivo na 
celosvětovém trhu a dosahovat maximální možné spokojenosti svých zákazníků, 
zajišťovat prosperitu společnosti, spokojenost a profesní růst svých zaměstnanců. 
Strategické cíle: 
 stabilizovat a rozšířit výrobu krmiv 
 
 plnit požadované termíny zakázek při zajištění ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 udržení si první pozice v prodeji krmiv pro psy a kočky 
 
Organizační struktura: 
Hill's Pet Nutrition patří pod koncern Colgate Palmolive, což je americká nadnárodní 
společnost, která je zaměřená na výrobu, distribuci a poskytování domácnosti, péče o 
zdraví a osobních výrobků, jako jsou mýdla a čistící prostředky a ústní hygienu 
výrobků (včetně zubní pasty a zubní kartáčky ). Pod jeho " Hill značky ", je také 
výrobce veterinárních přípravků. Společnosti firemní kanceláře jsou na Park Avenue v 
Midtown Manhattan a New York. Koncern byl založen v roce 1806.  
Ekonomické údaje koncernu pro rok 2011 : (18) 
Příjem: 16,7 bilionu dolarů 
Čistý zisk: 2,43 bilionu dolarů 
Počet zaměstnanců: 39 200 
Vnitřní organizační struktura společnosti Hill´s Pet Nutrition s vymezením, pravomocí, 
kompetencí a odpovědnosti jsou upraveny vnitřními předpisy organizace. 
 
Výrobní program: 
Hill´s nabízí produkty pro psy a kočky v různých životních fázích nebo se speciálními 
potřebami, např. Oral Care proti zubnímu kameni nebo Sensitive Skin pro psy, kteří 
mají problémy s kůží.  
Krmivo obsahuje pouze složky nejvyšší kvality, je velmi dobře stravitelné a obsahuje 
velké množství energie. Tím pádem jsou sníženy finanční náklady na krmivo, protože 
pes nebo kočka dostává i v menší dávce krmiva vše potřebné. Výrobky jsou bez obsahu 




Zvláštní výrobky jsou prémiová krmiva Hill´s Nature´s Best, která jsou vyrobena čistě 
z přírodních ingrediencí. Krmivo je konzervováno přírodní cestou, obsahuje maso jako 
hlavní složku, dále ovoce, zeleninu, obiloviny. To co dělá krmivo Nature´s Best 
speciálním není jen obsah složek, které jsou jeho součástí, důležité jsou také ty složky, 
které obsaženy nejsou:  
 nadbytečné balastní látky 
 pšenice 
 sója 
 mléčné produkty 
 umělá barviva 
 umělé konzervanty 
Místo umělých konzervantů a příchutí je použit vitamin E a rozmarýnový extrakt. 













4.2 SOUČASNÝ STAV OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE 
FIRMĚ 
Péči o environmentální management je věnována v podniku velká pozornost. Továrna 
byla navržena, tak aby splňovala přísná ekologická kritéria a vyhovovala všem 
standardům a normám. Důkazem mohou být tabulky níže zobrazené, které danou 
skutečnost jen potvrzují.  Zodpovědný přístup k řízení úkolů a řešení možných 
problémů, které se pojí k dané problematice je jednou z priorit podniku.  
V době výstavby se podnik zavázal k dodržování emisních limitů ovzduší v  
a) plynové kotelně. 










































c) termické spalování odpadních plynů 
Zdrojem znečišťování ovzduší je jednotka regenerační termické oxidace (RTO) výrobce 




Tabulka 3 Emisní limity - TSOP 


















V areálu podniku se nachází, také čistička odpadních vod. Co se týká spotřeby a dalšího 
využití vody se podnik zavázal k následujícím skutečnostem. Odpadní vody jsou 
tvořeny odpadní vodou splaškovou a technologickou. Odpadní vody jsou čištěny 
na ČOV s biologickým stupněm čištění s nitrifikací a denitrifikací a následně 
zařazeným terciálním stupněm čištění fosforu, a budou odvedeny do kanalizace. 
Vypouštěné odpadní vody budou v průměru 60 000 m3/rok.  
Emisní zdroje a závazné limity jsou v následující tabulce. 
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4.3 Současný stav environmentálního řízení nákladových 
materiálových toků 
Pro lepší pochopení nejprve popíši průběh výroby. Výroba je prováděna technologií 
varné extruze. Jedná se o kontinuální proces, při kterém se zvlhčený materiál při varné 
teplotě hněte pod vysokým tlakem a kontinuálně tlačí otvory požadovaného tvaru. 
Zároveň probíhá tepelné zpracování materiálu, kdy dochází k želatinaci škrobových 
složek a denaturaci bílkovin. Výroba probíhá v následujících krocích: 
 příjem surovin 
 skladování, vážení a dávkování makroingrediencí (horizontální homogenizátor, 
kladívkový mlýn) 
 skladování, vážení a dávkování mikroingrediencí (horizontální lopatkový 
homogenizátor) 
 míchání a drcení 
 protlačování – granulování/extruze (kondicionér, šroubový extruder) 
 sušení (horizontální pásová suška) 
 obalování (rotační vakuový obalovací stroj) 
 chlazení (chladící kolona) 




Pro analýzu jsem si zvolil produkt Hill´s Canine Adult Large Breed Lamb and Rice, 
který je vyráběn ve dvou typech balení a to v 3 kg nebo 12 kg. Z důvodů lepší kvality 
výpočtů jsem zvolil 100 kg materiálu. V následující tabulce lze vidět materiálové 
položky pro 3 kvantifikační střediska: 
 1. Kvantitativní středisko - míchání a drcení 
 2. Kvantitativní středisko -  sušení 






Tabulka 5 Materiálové náklady pro základní výrobní proces 










Materiál 100 0,4 40 
Ztráty 1 0,4 0,4 










Materiál 99 0,4 39,6 
Ztráty 3 0,4 1,2 










Materiál 96 0,4 38,4 
Ztráty 4 0,4 1,6 
Celkové materiálové náklady v tomto 
procesu     40 + 3,2 = 43,2 $ 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
K výpočtu se přišlo způsobem, že fyzické množství materiálu se vynásobilo 
jednotlivými náklady, které byly stanoveny organizací s cílem přeměnit oba výstupy (tj. 
výrobky a materiálové ztráty) na peněžní jednotky za určité časové období.  
 
V jednotlivých kvantitativních střediscích vznikají následující materiálové ztráty: 
 1. Kvantitativní středisko – 1% 
 2. Kvantitativní středisko -  3% 
 3. Kvantitativní středisko – 4% 
 
I přesto, že složení produktu obsahuje více položen je použit pouze výraz „materiál“, 
protože podnik tají přesné rozdělení jednotlivých složek produktu. 
 
V rozdělení energetických nákladů, systémových nákladů a nákladů na nakládání 
s odpady do kvantitativních středisek jsou použity souhrnnější údaje za celý proces 
nebo zařízení, protože jednotlivé složky nelze získat přímo z údajů o výrobě pro každé 
kvantitativní středisko. Vypočítané energetické náklady, systémové náklady a náklady 
34 
 
na nakládání s odpady jsou nejprve spočítány pro celý proces v rámci MFCA a dále 
rozděleny pro každé kvantitativní středisko. Konkrétní údaje viz. Tabulka 6. 
 
Tabulka 6 Rozdělení energetických nákladů, systémových nákladů a nákladů na 
nakládání s odpady 
 
Druh nákladů KS 1 KS 2 KS 3 
 
Celkem ($) 
Energetické náklady ($) 20 30 15 
 
65 
Systémové náklady ($) 10 5 18 
 
33 
Náklady na nakládání s 
odpady ($) 2 1 3 6 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V následujícím kroku jsou vypočteny nákladové matice pro jednotlivá kvantitativní 
střediska.  
K výpočtu se přišlo pomocí následujících kroků. Veškeré vstupy, které jsou v této 
tabulce v podobě hmotnosti (Kg), materiálových nákladů ($), energetických nákladů 
($), systémových nákladů ($) a nákladů na nakládání s odpady ($) jsou vynásobeny 
99%, které znázorňují výrobek a 1 zbývajícím 1%, které ukazuje materiálové ztráty. Na 
základě tohoto výpočtu se došlo k celkovým nákladům, které znázorňují podíl výrobku 
a materiálových ztrát. Celkové náklady na výrobek a materiálové ztráty jsou vyjádřeny 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 1 Rozdělení celkových nákladů v kvantitativním středisku 1 
 
 
I přesto, že materiálové ztráty v kvantitativním středisku tvoří pouhé 1 %, celkové 
náklady na materiálové ztráty jsou 3,7 %, což je zapříčiněno náklady na nakládání 
s odpady, které v tomto případě je 2$ 
 
Ve výpočtu pro kvantitativní středisko 2 se postupuje obdobně jako u kvantitativního 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 2 Rozdělení celkových nákladů v kvantitativním středisku 2 
 
 
I přesto, že materiálové ztráty v kvantitativním středisku tvoří  3 %, celkové náklady na 
materiálové ztráty jsou 4,3 %, což je zapříčiněno náklady na nakládání s odpady, které 
v tomto případě je 1$. 
 
Ve výpočtu pro kvantitativní středisko 2 se postupuje obdobně jako u kvantitativního 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 3Rozdělení celkových nákladů v kvantitativním středisku 3 
 
 
I přesto, že materiálové ztráty v kvantitativním středisku tvoří  4 %, celkové náklady na 
materiálové ztráty jsou 7,9 %, což je zapříčiněno náklady na nakládání s odpady, které 
v tomto případě je 3$. 
 
 
Po odečtení materiálových ztrát od výstupů v 3. Kvantitativním středisku lze dojít 
k výsledku, že celkové materiálové ztráty na 100 kg materiálu dosahují 7,81 kg, což je 
7,81%. Náklady na nakládání s odpady jsou vyjádřeny na 6 $. Při výpočtu na 1 kg: 6 $/ 
7,81 = 0,768$ / 1 kg odpadu. 
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Při předpokládané kapacitě 160 000 tun krmiv za rok. Vychází následující hodnoty: 
Celkové ztráty materiálu: 160 000 x 0,0781 = 12 496 t 
Náklady na nakládání s odpady 1t: 1000 x 0,768 = 768 $ 
Celkové náklady na nakládání s odpady: 768 x 12496 = 9 596 928 $ 
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5. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
Návrhem na zlepšení by mělo být snížení odpadů, které vznikají v jednotlivých 
kvantitativních střediscích. V současné době je následující hodnoty: 
 1. Kvantitativní středisko – 1% 
 2. Kvantitativní středisko -  3% 
 3. Kvantitativní středisko – 4% 
 
Návrh zlepšení: 
Ve stávajícím procesu již není moc prostoru pro zlepšení, ale i přesto lze mírně snížit 
ztráty v kvantitativních střediscích 2 a 3. 
V 1. kvantitativním středisku nelze nijak měnit stávající 1% z důvodů velkých investicí 
do technologie. 
U 2. kvantitativní středisko a 3. kvantitativní středisko, kde jsou ztráty 3% resp. 4% , lze 
snížit každou hodnotu o 0,8 % resp. 1% úpravou nastavení softwaru v jednotlivých 
strojích a drobným upgradem, který není finančně nákladný. V tom případě se i sníží 
náklady na nakládání s odpady u kvantitativních středisek 2 a 3 z 1$ a 3$ na 0,6$ a 1,8 
$. 
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Graf 5 Návrh Rozdělení celkových nákladů v kvantitativním středisku 2 
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Graf 6 Návrh Rozdělení celkových nákladů v kvantitativním středisku 3 
 
Po odečtení materiálových ztrát od výstupů v 3. Kvantitativním středisku lze dojít 
k výsledku, že celkové materiálové ztráty na 100 kg materiálu dosahují 6,08 kg, což je 
6,08 %. Náklady na nakládání s odpady jsou vyjádřeny na 4,4 $. Při výpočtu na 1 kg: 
4,4/ 6,08= 0,7236 $ / 1 kg odpadu. 
 
Při předpokládané kapacitě 160 000 tun krmiv za rok. Vychází následující hodnoty: 
Celkové ztráty materiálu: 160 000 x 0,0608 = 9 728 t 
Náklady na nakládání s odpady 1t: 1000 x 0,7236 = 723,6 $ 
Celkové náklady na nakládání s odpady: 723,6 x 9 728 = 7 039 180 $ 
Celková úspora, která vyplývá z návrhu řešení je 9 596 928 $ - 7 039 180 $ = 




Environmentální a ekonomické zájmy jdou často proti sobě. Stále více podniků přijímá 
zodpovědnost za své chování vůči životnímu prostředí a chová se více 
environmentálně tím, že používá systémy environmentálního managementu, které 
patří mezi tzv. dobrovolné nástroje. 
 
Společnost Hill´s přistupuje k důsledně k životnímu prostředí, příkladem může být 
snaha o získání světově uznávaného certifikátu LEED (Leadership in Energy and 
Enviromental Design). 
 
Implementací návrhu na environmetální řízení nákladového materiálového toku, jehož 
cílem je minimalizace vznikajících odpadů a ekologické nakládání s ním by 
z dlouhodobého hlediska zvýšila svůj ekonomický, ale i ekologický zisk.  
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Seznam použitých zkratek: 
ČOV – čistička odpadních vod 
TSOP – Termické spalování odpadních plynů 
KS – Kvantifikační středisko 
MFCA – environmentální manažerské učetnictví 
BSK5 - hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku v roztoku, která byla 
spotřebována během biochemické oxidace organických látek za stanovených podmínek. 
CHSKCr  - dichroman draselný 
N-NH4  - amonné ionty 
Nanorg. – anorganický dusík 
NEL – odtokový parametr 
pH – vodíkový exponent  
TZL - tuhé znečišťující látky 
TOC - celkový organický uhlík 
NO2 – oxid dusičitý 
CO – oxid uhelnatý 
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